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The paper outlines the role o f  games in teaching phonetics fo r  beginner students o f  
French. The author emphasizes the importance o f  teaching vocabidary and grammar on 
phonetic basis as phonetics and graphics help students master the standards o f  oral and written 
communication. Providing the examples o f  some games aimed at better perception o f  phonetic 
features o f  French, the author proves that educational games make the process o f  a foreign  
language acquisition interesting and fun.
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La comprehension que la phonetique est une composante de la structure de 
la langue nous pennet de constmire 1'etude du vocabulaire et de la grammaire en 
basant sur la phonetique, ce qui en fait le principe le plus avance de Vexpression 
orale . Alors notre tache consiste a faire comprendre aux etudiants le role du son 
dans la langue, montrer la relation entre la phonetique et les phenomenes lexicaux 
et grammaticaux.
L'etude des graphiques et phonetiques aide les eleves a maitriser des normes 
de la langue orale et ecrite. Cela se traduit par sa relation etroite avec forthographe.
En plus de la retention de l'information sur les phonetiques et graphiques les 
etudiants sont introduits aux normes fondamentales de la prononciation litteraire 
fran5aise. Prenant compte que la parole comme le principal moyen de 
communication entre les personnes est plus important par rapport a Eecrit, la tache 
d'apprentissage est ameliorer l'articulation, l'intonation de Eexpression orale des 
etudiants. L'enseignant doit systematiquement travailler sur la prevention et 
correction des fautes de la parole ainsi que la prononciation marmonne des sons, la 
prononciation impetueuse des phrases, le manque d'expressivite. Selon nous la 
poursuite des travaux sur l'assimilation des normes orthoepiques de la langue 
litteraire ameliore la competence linguistique en langagiere des etudiants.
Au cours de l'etude des sons et du systeme sonore etranger les etudiants 
operent avec des unites de trois systernes: phonetique, phonologique et graphiques. 
Ainsi, la maitrise phonetique et graphique de la langue lfan5aise est en formation 
des competences de prononciation et d'orthographe dans le cadre de l'etude de la 
phonetique, morphologie, la formation des mots. Alors les taches pratiques
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phonetiques peuvent ёДе formulees et presentees comme suit: 1) le developpement 
d'une culture sonore des etudiants ; 2) le developpement et Г amelioration des 
methodes d'analyse des sons et lettres ; 3) la formation des competences de 
determination des orthographes basee sur l'analyse sonore.
Mais comment rendre les le?ons interessantes, passionnantes et veiller a ce 
que les etudiants sont maitrisees bien et fermement le materiel linguistique? Apres 
avoir analyse une grande variete de methodes d'organisation des activites 
d'apprentissage [2; 3; 4] on a choisi de jouer. Alors, on utilise des jeux dans 
renseignement phonetique pour les debutants en classe de lfan5ais. En Eutilisant 
comme un outil d'enseignement, de nombreux enseignants connus reconnaissent a 
juste titre plus grand potentiel du jeu. Avec le jeu on articule bien la 
prononciation, on activise le vocabulaire et la grammaire, on developpe des 
competences d'ecoute, d’expression. Les jeux educatifs contribuent a rendre 
l'apprentissage d'une langue etrangere interessant et amusant. Le sentiment de 
l'egalite, l'atmosphere d'enthousiasme permet aux etudiants de surmonter 
l'inconfort, la raideur, enlever la barriere de la langue, la fatigue.
Le jeu educatif a le but et les objectifs. La planification du jeu doit 
commencer avec la definition des objectifs educatifs qui doivent ёДе resolus dans 
ce jeu, et on doit construire le jeu lui-тёте , la situation imaginaire, determiner les 
regies dujeu [1, p. 44].
Les jeux peuvent ёЧе phonetiques, lexicaux, grammaticaux, d'orthographe.
Dans toute activite en classe on peut introduire des elements dujeu, et т ё т е  
la classe la plus ennuyeuse devient passionnante. Cela concerne particulierement 
l'apprentissage phonetique d'une langue etrangere, comme les sons de la langue 
matemelle et etrangere sont differents.
Lors de l'apprentissage en fran5ais a un stade precoce est donne une grande 
attention a la prononciation correcte des sons. Objectif de Г etude dujeu est que les 
etudiants apprennent et prononcent les sons necessaries sans у penser 
specifiquement, ce qui en fait automatiquement.
Voici quelques exemples de jeux visant a une meilleure perception des 
caracteristiques phonetiques d’une langue etrangere.
Jeu phonetique «J'entends -  je n'entends pas».
Le but dujeu : la formation des competences de l'audition phonetique.
Jouer le jeu: l'enseignant fait entendre les mots qui ont la lettre quelconque. 
Un etudiant leve la main s’il entend cette lettre dans le mot. Le gagnant est l'equipe 
qui doit avoir le nombre le plus petit d'erreurs.
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Le jeu «Trouver le nom». Les joueurs trouvent les noms des animaux qui 
commencent par la lettre « C »; les noms des fruits qui commencent par la lettre 
«P»...
Le jeu « Ecoutons les sons». Les participants se tiennent dans un cercle de 
jeu. Un joueur lance la balle a un autre joueur et dit comme le son [i], Le joueur 
qui a pris la balle doit nommer le mot avec ce son: ville. Apres il appelle lui-meme 
un autre son et lance la balle au voisin.
U n  autre jeu. L'enseignant montre les fiches avec une combinaison de 
lettres. Les etudiants nomment les mots avec la combinaison de lettres. Celui qui 
va nommer le plus de mots, va gagner.
Les volubilites. Les enfants ecoutent les volubulites sur la prononciation des 
sons differents. Celui qui parvient a repeter la volubilite rapidement et sans erreurs 
va gagner.
II existe un grand nombre des jeux sur la la connaissance de falphabet. 
Proposons quelques-uns.
Le jeu «C inq  fiches».
Objectif: le controle de falphabet.
Jouer le jeu: l'enseignant demande a appeler cinq lettres de falphabet. 
L'equipe qui nomine avec precision ces lettres de falphabet va gagner.
Le jeu «Disposer les lettres»
Objectif: tester la connaissance de falphabet.
Jouer le jeu: chaque equipe re?oit la carte. II est necessaire de disposer les 
lettres dans le bon ordre. Les lettres peuvent etre des etudiants, auxquels sont 
attaches Is plaques avec des lettres.
Jeu «Alphabet».
Objectif: apprendre a lire les lettres et la transcription des icones.
Chaque lettre de falphabet possede de transcription ecrite.
Devoirs :
a) a lire la lettre et a verifier sa transcription ;
b) a lire et a ecrire une lettre de transcription.
Sur certaines cartes sont ecrites des lettres, a d'autres -  la transcription des 
lettres.
Objectif: relier les lettres de transcription.
Conclusions. L'apprentissage d'une langue etrangere d'un point de vue 
psychologique -  est un processus complexe de formation dans le cortex cerebral 
d'un nouveau systeme de langage qui commence a coexister et d'interagir en 
permanence avec le systeme de la langue maternelle deja genere. Quand un
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etudiant est curieux, il attire facilement l'attention et il exerce tous les devoirs, 
surtout s’ils ont un caractere de jeu. Les jeux aident les enfants a devenir des 
personnalites creatives. La creativite est une amelioration constante et le progres 
dans toute activite.
Les jeux educatifs contribuent a rendre l'apprentissage d'une langue 
etrangere interessant et amusant. Dans toute activite en classe on peut introduire 
des elements du jeu, et тёше la classe la plus ennuyeuse devient passionnante. 
Cela conceme particulierement l'apprentissage phonetique d'une langue etrangere, 
comme les sons de la langue matemelle et etrangere sont differents.
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